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写真1.動 物 の牙 を用い た装身具(牙 玉)長 崎県佐 賀貝
塚(縄 文 時代後期)。 猪、 オ ッ トセ イ、鮫 、キバ ノ ロ、 バ
ン ドウイルカの歯牙 を用い る。
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写真2.木 の杓子 、椰 子の実の杓子 、貝の
杓子 沖縄 県与那 国町の民俗資料館 展示。
左向 きにぶ ら下 がってい る杓子 はオオベ ッ
コウガサ の貝殻 を用いた もの。1997年 。
写真3.ア ワビの貝殻 を用 いた穂摘み具
穴。 弥生時代中期。
神奈川県間口洞
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???????????????????っ??????。?????? っ ? ?????ー ? ? ? ?????。
?????????????????????????????表1.貝 殻使用にかんする文化レベルの枠組み
文化レベル 素材の価値 対応する貝殻の 類例(近 現代)
属性
形而下レベル 1.便 宜的素材 a・b・c・d 容器、作業用小道具など
(機能の実現手段)
II.代 替 素 材 a・b・c・d 貝杓子、ホラガイ製ヤカ
ンなど
冒
(9)
III.最 適 素 材 a・b・c・d 碁 石 、貝 ボ タ ン、 法螺 、
(io)(ii)
貝製飯蛸壷、貝錘など
形而上 レベル IV.イ メ ー ジ に e ス イジ ガ イの 魔 除 け 、 メ
(観念の表出手段) 対応する素材 ガイアワビの魔除けなど
V.イ メ ー ジ を e・f タカラガイの安産御守 り
喚起する素材 など
???????????、?????。? ??????
?????? ?????????? ???、?? ???????
?? ??
??、? ? ?? ?、っ
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LI本 歹U五占0)』占イ随↓工文イ匕試 言侖
??、??、?????????????? ????????。??、 ?? ? ?? ? ????? ??、???? ?? ? 。? 、 ? ????? ?、 ? 、??? ? 。???? ?ー ?
? ? ??
??? ?
??????〜??????、??????????、????、
????、??? ?? ? 、?
写真4.ア ワビの魔除 け 鶏小屋 に アワビの殻 を吊る して
イ タチな どの害を避 ける。 山口県玖 珂郡向垰 の山村 にて。
1994年 。
??????????? ????????。????????、??? 、 っ ? ? ???っ 。?? ?????? 、???? ? ? 、 ? ? 、 ッ???? ?? ? ???? ? ? ? 、??? ?っ ? 。 ? 、??? ???? 、 、??? ?? ? 。 、
写真5.ア ワビの魔除 け 貝殻の内側 を外 に向けて牛馬舎
の軒下 に打 ち付 け られたア ワビ。山 口県阿武郡 川上町野土
呂の 山村 にて。1993年 。
?
写真6.ヤ コウガイ、ア ワビを用 いた螺鈿 貝殻 か ら細長
い帯状 の部 分を切 り取 って加工す る。琉球漆器 の工房 にて
1993年 。
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写真7.ゴ ホウラ、 ダイミ ョウイモ ガイ、アカガ イ 上の
二つが ゴホ ウラ、手前左 がダイ ミョウイモ ガイ、 手前右の
二っが アカガ イ。
??????????????????????????っ????。??? ? ? ? ? ? ? 。? ???? ? 、 ? ? 、 ?????? ? 。 ???? 、 、 、??ッ ?? 、 ???? ? ?
??????〜??????、???????????????
????? 、 、
???
? ?? ?? っ 、
写真8.オ オ ツタ ノハ 宝島で採取 した もの。
写真9.弥 生時代初期 の沿岸民 の貝 輪 島根 県古浦遺跡 で
出土 したオ オツタ ノハ とハ イガイの腕輪。
??????っ??、???、 ????。
?? ??
??? ?
?????????、????????????????〜??
?????? 、 。 ? ???????、??? ? ? 。 ?? 、 ????? ? 、 ? ? ?? ??? ?? 、?? ?? 、 、?? ? ? ? ????。 ? 、? ???? ? ? っ?? 。
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??????、??????????????????????????? 、 ? ? ? ?。? ? ??、??? ? ? ? ? ? ???????? 、 ? っ 、
???
?????? 、??? 。
???????、?????????、???????????
?? ??
?????? ? 、 〔 ???? 、 っ??? ???? ?。 、 ?
写真10.貝 符
併行期。
鹿児島県広田遺跡。弥生時代～古項時代
?????????????。???????、??????????? っ 。 ?? ?? ????? ?、 ???? ? ? 、? ????? 。???? ー
?? ??
??? ?? ? ?
????????〜????????、?????????? ??
???。?? ???? ??? 、 ??
写真11.貝 符 鹿 児島県広田遺跡。古墳時代併行期 。
写真12.竜 佩
時代併行期。
鹿児島県広田遺跡。弥生時代後期～古墳
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写真13.い もが い(ア ンボ ンクロザ メ)
 
????。???????????????????????????? っ ? 、 、 ???? ?? ? ? 。?、??? っ 、 ? ??っ? ? 、 、???? ? ? ?? ? 。? ? ?????? ? ? 、? ?? 。????? ?、??? 。 、??? ? ?? 。 ?
写真14.い もがい を用 いた馬具 上 段 は飾 り金 具、下 段
は辻金具。福 岡県川島古墳。古墳時代後期 。
写真15.ヤ コウガイ
?????、????????????????、?????????????????。
???????????、??????????????っ??
??????? 。
? ? ??
????
???????? ? ?? ??、
???????? ゃ ? 、?? ? 、 ?? ?? ? ????。??????? ? っ? 。???? ? ? ャ
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????????ャ?????、??????????????
??、???っ???????????????????????、??? ? ? ? 。????? ????? ?? ? ?? 、 ??? ????????? 。 、 ???? ? っ 。
??????????????????? 、 ?
?????? ? ?? 、??????? 。 『 ? 』
写真16.ヒ シ ャク形ヤ コウガ イ製 品
遺跡出土。
鹿児島 県マ ツノ ト
??????「 ?????、??????」??????、?????? ? ? ? ???? ?? 。??? ?? ?????、 ?? ???? ? 。
??ャ?????、????????????????????
?っ????? 。 っ?、????? ? ? ? ? ???。
? ? ? ?
??? ???
?????、???????? ??、? 」? 、?写真17.東 寺所 蔵の シ ャンクガイ製法螺
た 「白螺貝一 口」で ある可能性 が高 い。
空海が請来し
写真18.シ ャ ンクガ イ イン ド東 南岸 および ス リランカ
に分布。 沖縄 貝類標 本館所蔵。
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写 真19.ボ ウ シ ュ ウ ボ ラ の類 左 か ら トウ カ イ ボ ラ、 ナ
ソ カ イボ ラ、 ボ ウ シ ュ ウボ ラ。
 
?????」???????????????????????。???? ?? 、?? ? ? ? ???? 「 ?」 。 「 ?」 、???? ?? ? ? 「 ???」? ャ ? 。ャ??? 】 】 ? ? ? ????、???? 。 、 ャ??? っ 。
??????????????、???????っ??????
?????? ? 、 ー ?? ? っ 。
写真20.ホ ラガイの法螺 法 隆寺 保管の法螺。
写真21.ゴ ホウラと初期の南海産貝輪 右二つは福岡県
金隈遺跡出土品。男性が右腕にはめていた。弥生時代前期。
 
?????????????????????????、???????? ?? ? ? ?????? ?? っ???????。?? 、 ? ? ? っ???「 ? 」 。 ャ????? ?? 、 ? ? っ 。??? 、 ? 。???? ?????? 。????? ゥ ュゥ 。 。 〈??? ??
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????????????、????????????????
?。?????????????????、????????????? ? 。 ? 、??? ? ???? ????????、?? ???????? ?? っ 。???? 、 っ?。?? ? ? ? 、??? ? ? ? 、????? ? 、??? 。
写 真22.い もが い貝輪 をはめた女性 佐 賀県花浦 遺跡。
女性 が左腕 に18個 の腕 輪を はめ ている。弥生時代 中期。
??????っ?、????????????????。???
????????????????ュ???????????????? ?、 ? 。????? ? ?? ? ? ???????、? ??ュ?? ??? ? ?。 ?ュ???? ???、 ?? ? 。 ? ????? 、 ? 、 ???? ? ? 。
??、??????、???????っ????????っ??
????? 。 、 ?
写 真23.い もがい貝輪
生 時代 終末期。
鹿児島県松の尾遺跡出土品0弥
写真24.薄 手に変化していくゴホウラ貝輪 左は福岡県
諸岡遺跡出土、右は同じく立岩遺跡出土。弥生時代中期。
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写真25.ゴ ホ ウラ貝輪
生時代前～ 中期 。
山口県土井ケ浜遺跡出土品。弥
 
?、????っ???ィ?????????????????????。
????????????、?ャ???????????「 ??
??」?、? ??? ? ゥ ュゥ? ?、?? ? ?、? ??っ?? ?? っ 。????? ?っ ??。????? ー ー ? ?
?? ??
??
????、?????????? 、
?????
写真26.貝 輪をもとにした儀礼の腕輪 左は碧玉製の鍬
形石(滋 賀県雪野山古墳出土)。右の二つは銅製品(京 都
府芝ケ原古墳)。弥生時代終末～古墳時代前期。
写真27.巴 型銅器 上段;佐 賀県桜馬場
遺跡出土、中段;佐 賀県東宮裾遺跡出土、
下2段;香 川県森弘遺跡出土。いずれも弥
生時代後期。
 
????????????????? ????????。??????? 、?、 ??? ? ? ??? 、???? っ ? ? ? ? 。 ????? ? 、??? ??? ? 。 ? ??、??????? 、 ???? ? ? 。??? 、??、? 。??? ? 、
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図1.弥 生時代のうずまき意匠
0 20cm
1京 都府比 丘尼城の銅鐸(高 さ107.Ocm)2兵 庫 県桜 ヶ丘 の銅 鐸(高 さ64.2cm)3兵 庫県神種 の銅鐸(高 さ35.5
cm)4「 伝 伯耆」 の銅鐸(高 さ19.7cm春 成1989図8引 用)5広 島 県福 田 の銅 鐸(高 さ19.Ocm同 前 図3引
用)6岡 山県瑜珈 山の銅剣(長 さ46。7cm)7韓 国伝洛東 江流域 の八珠 銅鈴(春 成1987図14の2引 用)8滋 賀 県
服 部の木製 櫛9大 阪府巨摩廃寺 の四脚 台形木製品(大 阪府文化財 セ ンター1982第18図 を もとに作成)
?????????? ??? ? 。??????????????????? ? ?????、? ??? ??、? ?? 。 ? ???、 ? っ 、??? ???っ 。
????????、?????????っ??????????
?????、?? っ ???? ? っ ? 。???? ?? 、 、???? ??? ? 。 、??? ? 、???? 、 っ 、 、??? ? ?? ? ?????? 、 ?? 、???????? 。 。 、??? ? ? 、???????? 。 、???? ? ? っ??。 ? ? 、
???????。??????????????っ?????????? 、? ? 、??? っ ???? ????っ? ? ???。
??????、???????????????????、??
????????? 、 。 ゥ 、??? ? ? 、? ?? ? ? ??。? 、 ?? 、??? ? ? っ???。
? ? ??
??? ?? ?
??????、???????????????
????????ゥ 、 ッ??? 、??。 ? 、? ?????????? 、?? ? 。?? ? ? ????? ? ?? 、 ? ? ???? 。
????????????????????? 、 ? ?
?、??? ?? 。?? ?
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????????????、???????????、???????? ?っ???? ? ?。??? ?? ??、??、??、?? ???? ? ? 。 ???? ??、 ? 、??? ? ? ? 。
????????????、????????、???????
?????? 。??? ? 。??? ? ?、 、 ?、 、
写真28.棘 を もつ腕輪 左二つ の腕輪 とその材料 の テソ
グガイ(右)。 テングガイも南海産 の貝であ る。古墳時代 中
期 。
???????、???????????????????。????? ? ? ???? ? 、 ?? ? ???? ? ? ???? ?? 。
??????????、??????〜???????????
??、???? ?? 、 ? ? ??「 ?」???? っ??? 。
写真29.鉤 を もつ腕 輪 静 岡県松林 山古
墳 出土 品。 古墳 時代前期。
写真30.た まきがい を着装 した女性 左 前腕 に29個 着装
す る。福岡 県榎坂貝塚 出土。縄文時代後期 。
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写真31.ふ ねがい貝輪 とた まきが い貝輪 上段 はふ;ねが
い貝輪、下段 はた まきが い貝 輪。熊本県阿高貝塚 採集。縄
文時代。
????????ー?ー????????
?? ??
??? ? ? ?
???、???????????????? ???、??????
??????? 、 ? 、??????? 、 ? 、 ? ?? ? 】 ? ? ? ??。?????????????? ??? っ ? ?、 ??? ???。 ? ? 。
???????????????? ? ?? 、?? ??
????? ?? ?、 ?、
写 真32.
期 。
たまきがい貝輪 福岡県新延貝塚。縄文時代後
写真33.い たぼ が き製貝 輪
縄 文時代後～晩期。
愛知県伊川津遺跡出土品。
?? ??? ??? ?? 。????????????????????????、 ? ??。?????? ー?? ? ? ? 『 、 ??? ? 、 ???? ? ? 。??? ? ? 。 っ 、????? ? ?、???。? 、 ー
?? ??
??? ? っ 、? 。????? ?? 、 ? 、 、
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??????????????????????っ??????、??? ? 。
??????????、??????????????????
??? ??? 。 ???? 、 ??? ???? ??? 。 、??? っ? っ ?。 〜 ?? 、???????? っ っ??。 ? ?、??? ??? ? 。
写 真34.し ゃ こ が い 左'シ ラ ナ ミ、 右 ●ヒ メジ ャ コ
??????????????、??????????????
?????????????っ???????。??????????? 、??? ? ??? ???? ? ???? ? 、 ? ? ?? ??、??? ? 。 、?、? ? 、 ?????? ー ? 。
?? ??
??ゃ??
???????????、????ゃ??? ???、 ? ? ? ?
〔????? 〕 ? 〔 〕 、?ャ 〔 〕写真35.し ゃこがいに頭をはさまれて埋葬される人物
沖縄県真志喜安座間原第一遺跡。縄文時代晩期～弥生時代
前期併行期。
写 真36.三 叉路の魔 除 けをす る しゃこが
い 沖縄県伊計島。1993年 。
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写真37.ヒ レジ ャコ 水槽 内で外套膜 を広 げて い る。外
套膜 内に1孔 が開 いている。沖縄県水産 試験場八 重山支場
にて。1997年 。
?????? ? ?? っ ?????? ???ャ??? ??????〔 、 ? ??? 〕、?ャ?? ?〔 ? ?〕?? ?? ?? ? ?? 、??? ?? 、 、?、?? ゃ???? ????? ゃ ????? っ
??????????? ??? ? 。???? ????????????? ? ?? っ????? ?? ?、 ? ???? ? ? ? ? ゃ ? ? 、 ???? ? ? ゃ 。??? ? 、 ?、 ゃ???? ? ? 。??? 、 ? ゃ??、 ? ? ゃ??っ ? 。
?ゃ??????????ー?、??????ー???、???
???????????????????????、?????????、 ? 。???ー ? ? ?ー? ?ー 。 ー 、 ????? ?? 〜 ? 。 ?? 、ゃ? ?? ?? ? ? ?? ー???? ? 。 ー??っ ゃ 「 ? 」? 。??? ? ゃ ? っ? 、?????? 、 ゃ ?????? 。
??、?ゃ??????????っ???、?ゃ???????
???????? っ ? ?? 。 ゃ??? ? 、??? 、? ? ? 、 ??
?? ??
???っ 「 」 。??? 、 ? ? ?? ?? 。 ゃ 、??、 ? ????? ?? 、 ???? 、?? ? 。 ゃ
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表2.本 土地域の古代貝文化
文化 レベル 素材の価値 素材 貝製品 素材入手地
形而下レベル 1.便 宜的素材 巻貝、二枚貝 容 器 、 ヘ ラ状 製 品、 玉 類 、 近隣
(機能の実現手段) 刃器、装飾品(縄 文時代～
古代)
II.代 替 素 材 ゴホ ゥ ラ、 い もが い、 まる型貝輪(弥 生時代) 遠隔地
オオ ツタ ノハ (青銅 。ガラス ・玉 製腕輪 の
模倣か)
III.最 適 素 材 いもがい 雲珠等(古 墳時代) 遠隔地
シ ャソ ク ガ イ 法螺(古 代) 遠隔地
ヤ コ ウガ イ 螺鈿(古 代) 遠隔地
ハ マ グ リ 貝覆い(古 代) 近隣～遠隔地
形而上レベル IV.イ メ ー ジ に ゴ ホ ゥラ、 い もが い 、 うずまき型貝輪(弥 生時代) 遠隔地
(観念の表出手段) 対応する素材 ス イジ ガ イ 、 テ ン グ 突起 ・棘をもつ貝釧(古 墳 遠隔地
ガ イ 時代)
V.イ メ ー ジ を ふねがい、たまきが 女性の貝輪(縄 文時代) 近隣
喚起する素材 い 、 ア カ ニ シ、 い た
ぽがき
表3.琉 球列島の古代貝文化
文化レベル 素材の価値 素材 貝製品 素材入手地
形而下レベル 1.便 宜的素材 巻貝、二枚貝 容 器 、 玉類 、 刃 器 、装 飾 品 、 近隣
(機能の実現手段) 工具(先 史時代～グスク時
代)
II.代 替 素 材 いもがい 貝符、竜佩等(種 子島の弥 近隣・遠隔地
生～古墳時代)
(玉製品の模倣か)
うみぎくがい等 鮫歯形製品(先 史時代) 近隣
III.最 適 素 材 ヤ コ ウガ イ 容器(先 史時代～古琉球) 近隣
し ゃ こが い 斧(先 史時代) 近隣
ス イジ ガ イ 、 イ トマ 漁労具(先 史時代) 近隣
キ ボ ラ
形而上レベル IV.イ メ ー ジ に (オ オ ベ ッ コ ウガ サ 、 (貝輪、先史時代) (近隣)
(観念の表出手段) 対応する素材 うみ ぎ く、 サ ラ サ ・ミ
テ イ、 ゴ ホ ウラ)
V.イ メ ージ を し ゃ こが い 呪具(先 史時代～現代) 近隣
喚起する素材
?????????????????、????????、?????? ? ??? ? っ ? ? ? 。???? 、 ゃ ?「 」?「 ?」 、??? ?? ゃ ????っ? ?? 。? 、??? ? ?????? ? ? ? 。?? ? 、 ー 、 ゃ????、? ? 。?ゃ?? 、? ? 、??? ? 、??? ? 。?ゃ? ? 、 ゃ??? ? ー っ??? 。
?ゃ??????????ー??????????っ?、???
??????? ?? ? 、 ? っ??? ?? ー 。 ゃ 「???」 「 ? 」 ?????? 。 ?? っ ? ゃ 、??? っ? ゃ 、 ?
… ?「 ?????????????????? 」??、 ??っ?、???????? ? 。 ? ??ゃ???? っ 。 ????、?ゃ ? ??? ー ?? ????????????、? ? ?
?????
????????????、????????????????
??、???????? ? ? 、??? ? 、 。??? ? ? ?、 ? ?? ?? ?、??? ? ? ? 。 ー????? 。
????????????、??? ?????? ? ??
?????? 、 ????? ??? 。??? ? 、 ? 。 ???? 、? っ ??。
?????????、??????、 ? ?
????? ?? ? ????
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???、??????、????????????っ? ???????、 ? ? 。 ? ??? 、??? ???? 、 ??? ? 。 ? 、?? ?、 ッ? ?、 ???? 、? ? ?? ? ????? ? ? 。 ???? 、 ?? ? ?? 、??? 。
????、????????? ??????????????、
?? ?? ? ?? ???? ? 。 ? っ?。?? ? ? ?、 、???、? ー ? 、???? ? 。 、 っ??? ャ 、? ?ュ??、 ? ? 、???? ?? 。
?????、????????????、????? ??
??????、? ? ? ??????。?? ー〜 、
???????????、????????????????。????? ? ? っ???、?? ? 、 ?ー? ??????? ? ? ? ー ? っ 。
?っ??????????????、????????????
??????? 、? ? ??、? 。 ????? ? ゃ??? 、?? ? ???? ? ?? 、 、??? っ っ ??ー 。 、 ???? ? 、 、???? ?。 っ ? 、??? ? ?? ? 。
????????????、???????????????っ
???。? 、??? ? ?????? 、? ? ??? 。 、 ???? ??? 。
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??。?????、???????????????????????? ? ? 、?????? ?。??? ?? ?? ? ? ? ???、 ?? 、 ???? ? ? っ 。??、 、??? 、 ? 、 ? ???? ?? 。???? ??? ? ? 、??? ? ? 。
??、??????????????????????????
??、???????? 。 ???? ? ?、? ? ???、 ? ? ??? 。??、?? 。
?
? ????『 ?????????? ?????』?????
??、?????、???〜????ー ?。
? ??? ?『 ???』 、 、? ー 。? ? ? 「 」『 』 ?? ??? ?『 ? 』? 、 、 ー
?。
????『 ?????』???、?????、???ー ?。
? ?????? ? ? 。
????????。????『 ?????? ? ? ?』??? 、? 、 ?〜 ー 。
? ??????? ? ? 。 『
?』???、 ? 、? 〜 ? ー?。
? ?? ?? ? 〜 ? ー 、 〜
?ー ?、??。
? ??? ?ー 「 」『 ? ?』
?????? ?、? ? 。 ? 「 」『?』? ? 、 ? 。
????「???????」『 ??????』??????、?????、????ー?。
? ?????『 ?????? ? ? 』 、 、
??? ? ? ー 。
? ? ? ? 「 ? ? 」『 ?』
?、??? 、??〜 ー? 。
? ? ? ? ? ?、 ? 〜 ー 。? ? ? ? 〜 ー 。
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? ? ?????「 ????????」『 ????????』????
???、?????、??〜???ー?。
??「 ??????????」??、??〜????ー?。
? ? ????? ? ?「 ? ???
?」『 ?????』 、 ? 、 ? 〜????ー?。
??「 ????? ?」『 ? ? 』? 、
?????、???〜????ー?。
??「 ??」『 ? 』 、 ? 、 ? 、
?〜????ー 。
? ? ???????????? ? ? 、? ?
?????。 ? ????? ??? 。 ? 、??? ? ? ?????、 ? ???? っ 。 ? 、??? ョゥ 、 、??? 。
? ? ????「 ?????? ? ? 」
『 ?? ? 』???? 、??〜?? ー 。?『 ???? ??』?? 、???〜????ー?。
? ? ??「 ???? ?」??『 ? ?? ? 』、??〜
? ???ー 。
? ? ? ?「 『 ??? 』 」『 ? 』 ? ??、
?????、 ? 。
??「 ?????ー ?ー?? ???????????????
?」『 ?????????? ???????????????』 、???〜?? ? 〜 ? ? ? ? ? ? ???? ?、 、 ? 、 〜ー?。
? ? ???「 ???????????」??『 ????????』 、
??〜???ー?。 。
? ? ? ?「 ? ? ? ? ? 」
『 ???? 』? ? 、 ? 、 〜 ー 。
? ? ? ?「 ? ? 」『 ? 』
? ?、??? 、 ー 。
? ? ? ? ?? ? 。 、
「 ?? ? 」『 ? 』 ???。
? ? ???「 ? ? ?ゃ? 」『 ? 』 、
??、?〜 ?ー?。
? ? ? ? ? ? ?、 ?
?????? ?、? ? ? ?? ???。 「 」 ? ? ? ???? ? 。 「 」 、 ?「 ? ? ? 」?。??? ゃ 「 ? ????」? ?。
????『 ???? ??』?ュ ?ー?????、?????、??
〜???ー?。
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